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Pérassay – Le Champ des Alouettes
Découverte fortuite (1970) et étude (1990)
G. Pignot
Date de l'opération : 1940 (DF)
Inventeur(s) : Pignot G
1 Une sculpture gallo-romaine en grès figurant un personnage portant un torque a été
publiée en 1990. Elle représente le haut du corps d'un personnage masculin traité en
ronde-bosse (Coulon, 1990a). Cette sculpture se. rattache à un groupe bien individualisé
dans le centre de la Gaule. 
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